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Temps de Memoria 
Una obra progressista a la Barcelona del segle XIX 
El monument a Galceran Marquet 
Judit Subirachs i Burgaya 
HISTORIADORA DE L'ESCULTURA CATALANA 
L'estatua de Galceran 'Marquet, a la plaqa del Duc de Medinaceli, va ser el 
primer monument fet de ferro colat a Barcelona. El conjunt artístic, obra de 
Damia Campeny, un dels maxims representants de I'escultura neoclassica 
de la península, és una mostra singular del medievalisme que havia arrelat 
en la mentalitat dels artistes catalans a mitjan s. XIX, i la utilització del nou 
material constructiu va significar un símbol de progrés a la Barcelona d'a- 
quella Qpoca. 
L'estSltua de Galceran Marquet, viceaimirall de Cma~lrnya i conseller de la Barcelona 
baix-medieval, va ser ei primer monument realitzat de ferro colat a Barcelona, un simbol 
de progrés a mitjan segle XIX. 
A I'antic barri dels Cbdols de Bar- 
celona, al costat de la platja i s& 
bre I'antic Hospital de pelegrins 
de Sant Nicolau de Bari, on se- 
gons la tradició s'havia hostatjat 
Sant Francesc dlAssis, fou cons- 
trufi al segle Xlll I'edifici conven- 
tual més imoortant dels francis- 
cans de ~ a t a l u n ~ a ,  popularment 
denominats framenors, que haura 
de tenir una gran influencia en la 
vida i la cultura de la ciutat. 
El segle XIX, la situació de crisi 
social, agreujada per I'actitud 
bel~licista dels carlins i la reacció 
dels liberals, que provoca la cre- 
ma de convents a Barcelona en la 
bullanga de la nit de Sant Jaume 
de 1835, propicia la promulgació 
de les lleis desamortitzadores de 
1836 que suprimien els ordes reli- 
giosos masculins i declaraven pú- 
blics els bens que posseien. El 
procés desamortitzador desenca- 
dena un període de grans transfor- 
macions urbanes en oferir a la ciu- 
tat molts solars ocupats per an- 
tics convents o pels seus cementi- 
ris, donant lloc a grans canvis res- 
pecte de la ciutat de I'antic regim. 
Les intervencions municipals 
als espais deixats lliures pels 
convents exclaustrats tingueren 
majoritariament un caracter fun- 
cional, amb la construcció de 
mercats com els de Santa Cateri- 
na i de Sant Josep o amb la seva 
reutilització, com en els casos del 
convent de Santa Mbnica, per a 
administració militar, el de Sant 
Felip Neri per a les oficines d'es- 
tadistica i finques de I'Estat, el de 
Bonsucces, e l  de Trinitaris 
Calcats i el de Sant Pau per a ca- 
serna, i e l  dels Carmelites 
Calcats, al carrer del Carme, per 
a la restaurada Universitat. Al- 
guns altres solars foren conver- 
tits en places amb la finalitat de 
descongestionar una Barcelona 
ofegada encara per les muralles. 
Aixi, I'espai que havia ocupat I'an- 
tic convent dels Caputxins es con- 
vertí en la Placa Reial. 
En el cas del convent de frame- 
nors i de I'església de Sant Fran- 
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cesc, cremats en la bullanga del 
25 de juliol de 1835 ( I ) ,  la pro- 
pietat del terreny resultant, va ser 
reclamada pel Duc de Medinaceli 
que, després d'una dificil negocia- 
ció, va acceptar la proposta de c e  
dir una part del seu terreny per- 
que es pogues continuar un camí 
militar i perque es pogues eixam- 
plar I'antiga placa (Pla de Frame- 
nors) i construir uns magatzems 
militars sota la muralla de mar. En 
comoensació es dona el nom del 
L'estructura va adoptar, també per primer cop a la Barcelona d'aquell momeni 
la tipologia column8ria. 
L'aicada total Bs de divuit metres. 
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DUC; la nova placa urbanitzada. 
El primer monument 
de ferro colat 
Al centre de la futura placa (2), 
I'arquitecte municipal Francesc 
Daniel Molina i Casamajó (1812- 
1867) va projectar una font mo- 
numental que originariament ha- 
via de ser dedicada a la memdria 
de Blasco de Garay, suposat des- 
cobridor del moviment produ'it pel 
vapor d'aigua. El disseny i el pres- 
supost d'aquesta font van ser 
aprovats pel Consistori barceloní 
I'any 1849. Es tractava d'una es- 
tructura que havia d'adoptar per 
primer cop a Barcelona la tipolo- 
gia columnaria, del mateix genere 
que la columna que, inspirant-se 
en la Trajana de Roma, havia fet 
erigir Napoleó a la place Vendeme 
de París, entre 1806 i 1810. A 
més de la novetat en la tipologia, 
la futura font de la placa del Duc 
de Medinaceli va ser el primer 
monument fet de ferro colat, la 
utilització del qual com a nou ma- 
terial constructiu eren en aquell 
moment un símbol clar de pro- 
grés. Aquest fe t  va restar im- 
portancia a la dedicació del mo- 
nument que, com hem dit, d'a- 
cord amb el primer suggeriment, 
havia de ser destinat a recordar 
la figura de Blasco de Garay. 
L'octubre de 1849, I'Academia 
de Bones Lletres va enviar un ofi- 
ci a I'Ajuntament de Barcelona en 
el qual es manifestava que I'es- 
criptor i catedratic Joaquim Rubió 
i Ors (1818-1899) havia llegit una 
rnemdria en que desmentia la in- 
venció del moviment produit pel 
vapor d'aigua per part de Blasco 
de Garay. Atenent I'ofici referit, el 
Consistori barceloní elabora un 
dictamen i tot seguit acorda que, 
A I'aiqada d'un terq, el fust és travessat per la representacid d'una galera amb un fanal a 
cadascun dels extrems i I'escut d'armes de la ciutat de Barcelona a cada banda. 
en lloc de representar Blasco de 
Garay, I'estatua que havia de co- 
ronar la columna de la placa del 
Duc de Medinaceli fos la imatge 
de Galceran Marquet, vice-almirall 
de Catalunya i conseller de la Bar- 
celona baix-medieval (3). Segons 
I'historiador Andreu AvelQ Pi i Ari- 
món (1793-1851), aquesta nova 
dedicació del monument a Mar- 
quet va ser precipitada i ell ma- 
teix la discutí alsludint que uns al- 
tres marins medievals catalans 
haurien estat més mereixedors 
d'un homenatge com aquell (4). 
La fosa del monument va ser 
encomanada a I'industrial Valentí 
Esparó i Giralt ('1792-1859), con- 
seller municipal, introductor a Ca- 
talunya de la fosa de ferro i cofun- 
dador de I'empresa metal~lúrgica 
La Maquinista Terrestre y Mariti- 
ma (1855). 
Els pintors Lluís Rigalt i Farriols 
(1814-1894) i Josep Arrau i Barba 
(1802-1872) foren nomenats pel 
mateix Ajuntament perque exami- 
nessin i donessin la seva confor- 
mitat a la decoració escultorica 
del monument, que havia de ser 
realitzada per Josep Anicet Santi- 
gosa i Vestraten (18231895) (5). 
Quant a I'estatua principal de 
Galceran Marquet, el 20 de se- 
tembre de 1850 era aprovat el 
model de fang presentat per I'es- 
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cultor Damia Campeny i Estrany 
(1771-1855). 
Descripció 
El basament del monument a Gal- 
ceran Marquet és format per un 
estany circular de pedra de Mont- 
juic, al centre del qual s'erigeix un 
cos poligonal, també de pedra, 
que sosté quatre tritons tocant 
corns marins, dels quals brolla I'ai- 
gua que recull I'estany. Damunt 
d'aquest cos descansa la columna 
de ferro fos, decorada amb relleus 
al~lusius a la marina, a la part bai- 
xa, i amb fulles aquatiques, a la 
resta. A I'alcada d'un terc, el fust 
és travessat per la representació 
d'una galera amb un fanal a ca- 
dascun dels extrems i I'escut d'ar- 
mes de la ciutat de Barcelona a 
cada banda. Damunt del capitell, 
decorat amb cavalls marins, hi ha 
el sbcol que sosté I'estatua del vi- 
ce-almirall, de cos sencer i dem- 
peus, amb el capell de conseller, 
perd vestit amb armadura militar i 
cobert amb un mantell, recolzant 
la ma esquerra en una espasa i 
sostenint a la ma dreta una carta 
de navegació enrotllada. 
L'alcada total del monument 
és de divuit metres. 
Trenta-set anys més tard, s'i- 
naugurava a Barcelona el monu- 
ment a Colom, el segon monu- 
ment columnari de la ciutat, que 
supera la columna del vice-almirall 
Marquet en quarantados metres. 
L'escultura de Damia 
Campeny 
Sorprenentment, a la premsa de 
I'epoca no apareix mencionat I'es- 
cultor Damia Campeny com a au- 
tor de la figura principal que repre- 
senta I'homenatjat i que corona el 
monument. Aquest fet ha originat 
diverses confusions i errors d'atri- 
bució. Així, a més d'haver estat 
atribui'da a Josep Anicet Santigo- 
sa, autor de I'ornamentació es- 
cultdrica de la columna i del basa- 
ment de la font, I'estatua del vice- 
almirall va ser també atribui'da per 
alguns historiadors a un escultor 
terrisser anomenat Tarrés (6). 
Aquesta hipdtesi, que té el seu 
origen en un article datat el 2 d'a- 
bri1 de 1851 i publicat al diari bar- 
celoní El Ancora (7), va ser recolli- 
da per Feliu Elias (8), les confu- 
sions del qual han estat sovint re- 
petides per molts dels investiga- 
dors que I'han succeit. Finalment, 
s'ha pogut demostrar el vertader 
autor del model, a partir dels Ili- 
bres manuscrits que recullen els 
acords municipals, conservats 
fins a I'actualitat a la seu de I'lns- 
titut Municipal d1Hist6ria de la ciu- 
tat de Barcelona (9). 
Valoracions oposades 
Si be la premsa barcelonina quali- 
fica el monument a Galceran Mar- 
quet de bellíssim, no es pot dir 
que fos especialment ben rebut 
per la societat de I16poca, sorpre- 
sa encara per la utilització del fer- 
ro en la construcció de fanals, 
fonts i monuments públics. Aques- 
ta profusió d'elements meta1,lics 
va ser satiritzada per Manuel An- 
gelon (1831-1889) quan el 1854 
publica una guia de la ciutat amb 
un capítol titulat La Barcelona de 
hierro colado (10). Referint-se al 
monument, Angelon va escriure: 
"La fuente de Galceran Marquet 
es muy moderna. Esta fuente mo- 
numental y ferruginosa; no por- 
que 10 sean sus aguas, sinó por- 
qué del pedestal al remate se hi- 
zo de hierro colado. En el centro 
de una columna muy pesada se 
ve una galera que sostiene unos 
faroles. Artisticamente considera- 
do este pensamiento de la gale 
ra, mereceria que su autor rema- 
ra en ella" (11). Quant al perso- 
natge homenatjat, el mateix es- 
criptor deia: " Y a propósito de 
Galcerán Marquet, no seria mal0 
que el Ayuntamiento de Barcelo- 
na nos dijera quien fué este per- 
sonaje, o mejor, cua1 de 10s per- 
sonajes marinos y concellers que 
fueron, es el honrado en la co- 
lumna triunfal, que por cierto es 
un triunfo negativo para las be- 
llas artes" (12). 
Com ja hem dit, Andreu Avel,li 
Pi i Arimon també critich la dedi- 
cació del monument a Marquet, 
alhora que assenyalava que el pú- 
blic de Barcelona no havia estat 
informat degudament sobre la 
identitat del, personatge, ni per 
mitja d'uns apunts biografies, ni 
Ei basament és format per un estany circular de pedra de Montju~c, al centre del qual 
s'erigeix un cos poligonal que sosté quatre tritons. 
col.locant una inscripció identifica- 
tiva a la columna. Segons aquest 
historiador, la nova dedicació ha- 
via estat precipitada. Deia Pi i Ari- 
mon: "... harto se comprende 
que con tan grande cambio de 
destino y sin variación alguna en 
el pensamiento, habia de resul- 
tar poc0 satisfactoria la filosofia 
de la obra; porquí? ni  la forma, ni 
10s accesorios, n i  10s atributos 
podian convenir a la vez a un ma- 
quinista, a un genio cientifico, y 
a un vicealmirante, a un solda- 
do". Pi i Arimon censurava, a 
més, I'empla~ament i les dimen- 
sions de la columna assenyalant: 
" . . . siendo irregular la plaza, de- 
biera haberse preferido colocar 
la Columna en el mismo eje de 
la calle de la Merced, antes que 
sujetarse al  eje norte-sur de 
aquella. También se tacha de pe- 
queño el monumento, compara- 
do con el grandor del sitio en 
que se halla, por cuanto una co- 
lumna triunfal debe sobrepujar la 
altura de las casas 6 edificios 
curcunvecinos s i  se quiere que 
presente el carácter magestuoso 
y monumental que le es propio". 
Per acabar la ressenya, Pi i Ari- 
mon manifestava: "No sin verda- 
dero dolor debemos, pues, con1 
cluir diciendo que en la erección 
de esta Columna triunfal fueron 
poc0 felices el pensamiento y su 
realización" (13). 
Encara uns quants anys mes 
tard, Josep Roca i Roca (1848- 
1924), en la seva guia Barcelona 
en la mano (1884, 1885), també 
criticava el monument amb aques- 
tes paraules: "Este monumento, 
bastante mediocre, inaugurado 
en 1851, demuestra 10 que en 
punto a obras monumentales se 
hacia treinta años atras en Bar- 
celona" (14). 
Per contra, Francesc Carreras 
Candi (1862-1837) en el volum 
dedicat a la ciutat de Barcelona 
(1916), que forma part de I'obra 
monumental Geografia General 
de Catalunya (1908-1918), expo- 
sa un judici més ponderat amb 
aquest comentari: "Si 10 monu- 
ment, com a obra d'art, defrauda 
totes les esperances, en cambi, 
tant per la significació de la per- 
sona a qui anava dedicat dintre 
la vida municipal y dintre la histo- 
ria patria, com per 10 lloch de sa 
erecció estigué acertadissim I'A- 
juntament del 1850 (15). 
Tanmateix encara a mitjan se- 
gle nostre, I'estatua del vice-almi- 
rall Marquet va ser desestimada 
per Frederic Mares que, en un es- 
tudi dedicat a I'escultor Damia 
Campeny, qualifica aquesta obra 
de decadent i en censura espe- 
cialment el material utilitzat, con- 
siderant-lo poc noble per a I'art 
de I'escultura (16). 
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Pressuposits progressistes 
Realitzada als setanta-nou anys 
d'edat de I'escultor Campeny, 
I'estatua de Galceran Marquet d e  
via ser una de les darreres obres 
d'un dels maxims representants 
de I'escultura neoclassica de la 
península i alhora, amb I'exaltació 
d'un personatge de la histdria me- 
dieval catalana, significa una de 
les primeres mostres del medie- 
valisme que, per influencia dels 
romantics europeus, havia arrelat 
en la mentalitat dels artistes cata- 
lans a mitjan segle XIX. Tanma- 
teix, cal tenir en compte que la 
dedicació primitiva a Blasco de 
Garay, que atenia la hipdtesi del 
seu descobriment de la navegació 
de vapor, i també I'interes de pro- 
moure el ferro com a nou material 
constructiu, demostren que el mo- 
nument responia més a pressup6- 
sits progressistes que no pas na- 
cionalistes, tal com ja va apuntar 
Francesc Fontova (17). En aquest 
sentit, és molt significatiu que la 
valoració que es va fer de I'obra 
atengués estrictament els seus 
aspectes tecnics, en detriment de 
consideracions estetiques. Essent 
així, després de la inauguració so- 
lemne del monument, celebrada 
el dia vint-i-nou de juny de 1851, 
el Consistori Municipal de la ciu- 
tat de Barcelona va proposar la 
concessió d'una recompensa ho- 
norífica a I'industrial Valentí Espa- 
ró, per haver portat a terme mag- 
níficament la fosa i construcció 
del monument, i una altra a I'ar- 
quitecte Francesc Daniel Molina, 
perque n'havia concebut I'encer- 
tat disseny. Amb aquest gest es 
pretenia "impulsar a la indústria" 
i, a la vegada, estimular-10s a rea- 
litzar "otras obras de embelleci- 
miento" (18). 
Per contra, Damia Campeny i 
Josep A. Santigosa foren ignorats, 
tant per la premsa com per la ma- 
teixa corporació que els havia 
confiat I'execució de les parts es- 
cultbriques del conjunt. 
NOTES 
(1) Anna Maria Garcia explica el fet amb les paraules següents: 'l'atac dels convents 
nici3 cap a les set de la tarda. El primer intent es produí contra el de la Merce on s't 
vien tancat les portes i resultava inaccessible, raó per la qual els atacants seguiren c 
al de Sant Francesc, que feia cantonada amb el carrer nou i la placa del duc de Medir 
celi; alla, en trobar-se amb les mateixes dificultats, decidiren calar foc a la porta ... En1 
vuit i nou del vespre es va produir un segon intent d'assalt de la MercB, que potser ta 
bé va afectar el convent de Sant Francesc ja que segons M. Crespi, "A las 8 1/2 ya arc 
la puerta de San Franco.", Diario de memorias de Barcelona, 18331838, I.M.H.B., k 
nuscrit A-115., 1835, p. 13. Anna Maria Garcia Rovira: La revolució liberal a Espanya 
les classes populars, Eumo editorial, Vic (Barcelona), 1989, (pag. 276 i 309). 
(2) L'any 1845, Elies Rogent i Amat (1821-1897) va redactar, sota la tutoria de I'arquitt 
te Josep Oriol Mestres, el seu Projecte de Revalida: una Duana emplacada precisame 
als terrenys ocupats per I'antic Convent de Sant Francesc, que resolia I'entrada dels v 
xells obrint un forat a la Muralla de Mar. 
(3) Els Marquet constituiren un llinatge barceloni de mercaders i de mariners que do 
tres vice-almiralls a Catalunya i un a Sardenya, els segles XIII-XIV, i nombrosos consellc 
i alts carrecs a la ciutat de Barcelona, fins al segle XVI. Dels vice-almiralls hombnims 
s'ha precisat mai quin és el representant en el monument de la placa del Duc de Medir 
celi. Podria ser un dels tres caps de I'armada de Barcelona en la guerra contra GBno 
del 1331  i cap únic de la flota barcelonina el 1333 i el 1334, conseller quart de Barcelo- 
na els 13341335 i autor d'una continuació de la crbnica de Ramon Muntaner. Amb tot. 
la referencia que es troba als llibres d'acords municipals del 1849 indica que fou "con? 
ller tercer0 y general de toda la Armada de Aragón". 
(4) Andrés Avelino Pi y Arimon: Barcelona antigua y moderna, o descripción e historia c 
esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días, Tomas Gorchs, Barcelona, 185 
vol. II, (pag. 373379). 
(5) Aquest fet podria explicar I'atribució a Lluís Rigalt del disseny de la columna de Galc 
ran Marquet, afirmació que apareix en un article anbnim titulat "Efemerides catalane: 
25 d'agost, 1814. Neix I'artista barceloni En Lluís Rigalt", publicat a "La Veu de Cata 
nya", Barcelona, 25 d'agost de 1905. 
(6) He trobat documentat que I'escultor terrisser Antoni Tarrés va ser I'encarregat de rc 
litzar quatre estatues de terra cuita que completaven la decoració de la placa del Duc 
Medinaceli. Aquestes quatre estatues, perb, foren retirades més tard del seu emplac 
ment, atenent un acord municipal del 7 de juny de 1853. Damunt dels pedestals que v 
quedar lliures hi foren collocats gerros de marbre. 
(7) Segons I'article del diari El Ancora, I'any 1851  la Fundición Esperó es preparava 1 
fondre una es t lua  de Tarrés, "destinada a Matanzas", de la mateixa grandiria que la 
Marquet que el mateix Tarrés havia fet uns quants anys abans. Alexandre Cirici, en un 
ticle publicat I'any 1947 sobre la decoració vuitcentista catalana de terra cuita, assen! 
la que I'origen de la confusió podria ser el fet que Josep Anicet Santigosa, I'altre esculí 
a qui havia estat atribuida I'estatua de Marquet, fou director d'una de les més conegud 
cases de productes ceramics anomenada primerament Tarrés y Ribalaiga i converti 
posteriorment en la casa Ribalaiga, Tarrés y Compañía. (Vegeu A. Cirici Pellicer: La dec, 
raci6n ochocentista catalana en barro cocidd, a Anales y Boletín de 10s Museos de Ari 
de Barcelona, Barcelona, 1944, (phg. 44). 
(8) Feliu Elias: L'escultura catalana moderna. Volum II: Els artistes, editorial Barcino, B 
celona, 1928, (phg. 206-207). 
(9) Vegeu Judit Subirachs: Monuments commemoratius de Barcelona anteriors a la gue 
ra civil, Tesi de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1983. 
(10) Manuel Angelon: Guia satírica de Barcelona, Bromazo topográfico-urbano-típico-b~ 
lesco, lmprenta de Ramirez, Barcelona, 1854, 
(U) Ibidem: (phg. 36) 
(12) Ibidem: (phg. 25) 
(13) Andrés Avelino Pi y Arimon: Op. cit., volum II, (phg. 373379). 
(14) José Roca y Roca: Barcelona en la mano. Guia de Barcelona y sus alrededores, 
Cópez editor, Barcelona, 1884, (pag. 139). 
:15) Francesc Carreras Candi: La ciutat de Barcelona, a "Geografia de Catalunya", edi 
,¡al Albert Martín, Barcelona, 1916, (pag. 855). 
(16) Federico Marés Deulovol: El escultor Damln Campeny Estrany en el primer centenar; 
de su muerte, Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona 1956, (pag. 15). 
(17) Francesc Fontbona: Del Neoclassicisme a la Restauració, Volum VI de la "Histbria 
\'Art Catala", Edicions 62, Barcelona, 1983, (phg. 299, Nota núm. 100). 
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